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Vijesti
Ideja da prikupimo sve speleološke ča-
sopise koji su ikada izlazili u Hrvatskoj 
te ih poskeniramo, obradimo, a onda 
i podijelimo sa speleološkim pukom i 
nije bila neki bauk.
Stvarni problem koji se javlja na-
kon svake ideje jest OSTVARENJE 
ZACRTANOGA.
Kao i sa svim drugim stvarima koje 
smo pokušali i pokušavamo napraviti, 
problema nema i svi su voljni pomoći 
dok smo u fazi razgovora, a potom... 
zatišje.
Cijela priča nikada nije dobila zamah, 
sve se odvijalo polako, a broj priku-
pljenih i obrađenih materijala rastao 
je iz dana u dan.
Počelo je s Velebitenom, Helopom i 
Speleologom. Razlog? Pa, upravo lju-
di iz ovih društava bili su inicijatori i 
nosioci ideje ili, kako bi neki rekli, pro-
jekta.
Najveći dio posla prilikom digitalizaci-
je i obradbe materijala obavila je Dina 
Kovač, dok se prikupljanjem i potra-
gom za časopisima bavio Goran Rnjak. 
Ipak, ne smijemo zanemariti ulogu 
ljudi koji su pored nas obavili dio po-
sla pa ovim putem zahvaljujemo Anti 
Sušiću koji je skenirao stare brojeve 
Speleologa, Teu i Aidi Barišić koji su 
ustupili PDF-ove svih Helopa, Hrvoju 
SPELEOLOŠKI ČASOPISI KOJI IZLAZE 
ILI SU IZLAZILI U HRVATSKOJ 
(nešto između predgovora i zahvale)
Cvitanoviću koji je ustupio novije bro-
jeve Subterranea Croatice, Vladi Božiću 
koji je imao i ustupio na digitalizaciju 
čak i one časopise do kojih nisu mogli 
doći (i nisu ih imali) ni njihovi izdavači. 
Naposlijetku, hvala svim urednicima, 
izdavačima, društvima, klubovima, 
speleološkim odsjecima, Komisiji za 
speleologiju Hrvatskog planinarskog 
saveza, Hrvatskom speleološkom 
savezu te Komisiji za speleološko 
Za ovaj DVD prikupljeni su i obrađeni časopisi:
1. Planinarsko društvo sveučilišta „Velebit”, Radićeva 23, 10000 Zagreb − 
Velebiten (ISSN 1332-6651)
2. Hrvatski planinarski klub „Sveti Mihovil”, Josipa bana Jelačića 28, 22000 
Šibenik – Helop (ISSN 1848-3224) 
3. Speleološko društvo „Karlovac”,Strossmayerov trg 8, 47000 Karlovac – 
Speleo Zin (ISSN 1333-1302) 
4. Igor Jelinić, 47000 Karlovac – Speleobilten
5. Speleološki odsjek HPD „Željezničar”, Trnjanska 5b, 10000 Zagreb – 
Speleolog (0490-4109)
6. Hrvatski speleološki savez , Nova Ves 66, 10000 Zagreb i Društvo za istra-
živanja i snimanja krških fenomena Zagreb − Spelaeologia Croatica (ISSN 
0353-6327)
7. Speleološki klub „Ozren Lukić”,  Pierottijeva 6, 10000 Zagreb – Speleosfera 
(ISSN 1847-1110)
8. Speleološki klub „Ursus spelaeus”, Jakšići 30, p.p. 102, 47000 Karlovac – 
Subterranea Croatica (ISSN 1334-5281)
9. Društvo za ekologiju i vodne aktivnosti „Sedra”, Barilović – „Glasnik” br. 2
10. Speleoklub „Had”, Ive Andrića 13, 52440 Poreč – Glasilo mladih porečkih 
speleologa „Hades”
11. Speleološki odsjek Hrvatskog  planinarskog društva „Japetić”, PP 31, 
10430 Samobor  – Jubilarni šišmiš
12. Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva „Mosor”, Sinovčićeva 
2, p.p. 233, 21001 Split – Bilten
13. SD Špiljar, Njegoševa 2, 21001 Split – Špiljarski vjesnik
14. Speleološko društvo „Proteus” Poreč – Bilten
15. Planinarsko društvo sveučilišta „Velebit”, Radićeva 23, 10000 Zagreb i 
Hrvatsko planinarsko društvo Biokovo, Dalmatinska 5, 21300 Makarska - 
Speleon
16. Speleološki odsjek Hrvatskog planinarskog društva „Mosor”, Sinovčićeva 
2, p.p. 233, 21001 Split –Glasilo dalmatinske speleološke koordinacije
Nadamo se da ćemo nastaviti s prikupljanjem speleološke literature i ubu-
duće, a ovaj DVD koji je pred vama potvrda je ozbiljnih namjera za daljnji rad. 
Ujedno želimo naglasiti kako je pomoć svih voljnih speleologa dobrodošla 
prilikom daljnjeg rada.
spašavanje koji su se usuglasili da i 
njihov časopis bude na ovom DVD-u 
bez obzira na ideju, međusobno ne-
slaganje ili išta slično. Smatramo da 
je ovakav rad nešto što nas sve može 
i treba povezivati, mjesto iz kojeg će 
mlađe generacije speleologa crpiti po-
datke, žuditi za novim istarživanjima 
te upoznati rad i ljude koji su im nešto 
ostavili u nasljeđe.
Pišu: Dina Kovač, mag. oecol. et prot. nat. –   
Speleološki odsjek PDS „Velebit” – Zagreb 
Goran Rnjak, ing. – Speleološki odsjek PK „Sv. Mihovil” − Šibenik
